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ABSTRAK 
Abu Khanif (2811123034), Dengan judul skripsi “Strategi Pembelajaran 
Guru Fiqih Dalam Peningkatan Pemahaman Ibadah di MTs Al-Ma’Arif 
Kelurahan  Karangwaru KecamatanTulungagung Kabupaten Tulungagung 
2015/2016”. Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam yang dibimbing oleh 
Prof.DR. H. Akhyak, M.Ag. 
 
Kata Kunci: Pendekatan, Metode, evaluasi, Fiqih. 
 
Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah keadaan bahwa 
pengetahuan dan kebiasaan pada siswa siswi terhadap ajaran ibadah dalam bidang 
studi fiqih yang masih belum benar ketika menjalankan praktek dalam kehidupan 
sehari-hari seperti wudhu, sholat. Dalam hal ini peneliti menghubungkan metode 
pengajaran yang berkaitan dengan perencanaan, penerapan, hasil dari 
pembelajaran Fiqih 
 Rumusan masalah skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pendekatan guru 
fiqih dalam peningkatan pemahaman ibadah Di MTs Al-Ma’Arif Kelurahan 
Karangwaru Kabupaten Tulungagung? (2) Bagaimana metode guru fiqih dalam 
peningkatan pemahaman ibadah Di MTs Al-Ma’Arif Kelurahan  Karangwaru 
Kabupaten Tulungagung? (3) Bagaimana evaluasi guru fiqih dalam peningkatan 
pemahaman ibadah Di MTs Al-Ma’Arif Kelurahan Karangwaru Kabupaten 
Tulungagung? 
Adapun  tujuan penelitian skripsi ini : (1) Untuk Mengetahui pendekatan 
guru fiqih dalam peningkatan pemahaman ibadah Di MTs Al-Ma’arif Kelurahan  
Karangwaru Kabupaten Tulungagung, (2) Untuk Mengetahui metode guru fiqih 
dalam peningkatan pemahaman ibadah Di MTs Al-Ma’arif Kelurahan 
Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, (3) Untuk 
Mengetahui bagaimana evaluasi guru fiqih dalam peningkatan pemahaman ibadah 
Di MTs Al-Ma’arif Kelurahan Karangwaru Kabupaten Tulungagung 
Skripsi ini bermanfaat bagi penulis untuk mengembangkan ilmu teoritis 
yang telah diterima di bangku kuliah dengan diterapkan di lokasi penelitian, 
sehingga peneliti dapat menganalisa dan mengumpilkan hasil data yang ada 
sehingga mengetahui strategi guru fiqih dalam peningkatan pemahaman ibadah di 
MTs Al-Ma’Arif. Bagi almamater, hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan atau 
masukan dalam rangka menyempurnakan penggunaan metode demonstrasi pada 
mata pelajaran fiqih di MTs Al-Ma’Arif Tulungagung. Untuk tahun-tahun 
berikutnya yang lebih baik. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini bisa 
dijadikan pijakan atau acuan untuk penelitian selanjutnya, yang lebih mendalam 
tentang permasalahan-permasalahan sepanjang berkaitan dengannya. 
Skripsi ini disusun berdasarkan data lapangan yang menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan 
metode pendekatan observasi, wawancara, dokumtasi dan analisa data pada 
skripsi ini menggunakan analisa data kualitatif. 
Setelah penulisan mengadakan penelitian dengan beberapa metode di atas 
memperoleh hasil bahwa: (1) dengan adanya pendekatan guru fiqih dalam 
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peningkatan pemahaman ibadah di MTs Al-Ma’Arif Tulungagung 
meliputi:pendekatan secara individual dan kelompok seperti, pemberian motivasi, 
penyiapan tempat untuk melakukan pembelajaran, pemberian penguatan meteri 
yang akan dipraktekkan, kemudian guru bekerjasama dengan orang tua agar 
pembelajaran tidak focus di sekolah saja (2) metode guru fiqih yang dilakukan 
melaksanakan pembelajaran yaitu dengan metode ceramah, pendekatan setelah 
satu bab mata pelajaran yang akan dipraktekkan sudah selesai sebelum 
pelaksanaan para murid diberi tugas untuk mengerjakan. Peningkatan pemahaman 
ibadah siswa dikerjakan setelah para murid selesai mengerjakan tugas dalam 
pelaksanaan pemahaman ini guru melaksanakan pendekatan dengan siswa melalui 
tugas perindividu. (3) Evaluasi guru fiqih dalam peningkatan pemahaman ibadah 
di MTs Ma’arif Tulungagung guru fiqih memberikan tambahan pembelajaran agar 
siswa benar-benar mengerti, yaitu dengan penilaian tes seperti (tes tertulis, tes lisan, 
dan tes tindakan) dan penilaian non tes seperti (portofolio, observasi, dan 
wawancara). 
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ABSTRACT 
Abu khanif (2811123034), the title of the thesis "Implementation Method 
Demonstration Lesson In Fiqh at MTs Al-Maarif Karangwaru Tulungagung 
Tulungagung subdistrict 2015/2016". Thesis Islamic Religious Education 
Program led by Dr. H. Akhyak, M.Ag. 
 
Keywords: Application, Methods, Domonstrasi, Fiqh. 
The background of this thesis research by a state that the knowledge and 
habits of the students against the teaching of religious studies in the field of 
jurisprudence which is still not correct when running practice in daily life such 
as ablution, prayer. In this case the researchers attributed teaching methods 
related to the planning, implementation, results of learning Fiqh 
In the formulation of the problem of this thesis are: (1) How is the planning 
application method of demonstration on the subjects of jurisprudence at MTs Al-
Maarif village Karangwaru Tulungagung? (2) How is the application of methods 
of demonstration on the subjects of jurisprudence at MTs Al-Maarif village 
Karangwaru Tulungagung? (3) How the results of applying the method 
demonstration on the subjects of jurisprudence at MTs Al-Maarif village 
Karangwaru Tulungagung? 
The research goal of this thesis: (1) To determine the Deployment 
Planning Demonstration Methods Subjects In Fiqh Di Mts Maarif village 
Karangwaru Tulungagung, (2) Implementation Method To Learn Lesson 
Demonstration At Fiqh Di Mts Village Karangwaru Tulungagung, (3 ) To know 
the results of applying the method demonstration on the subjects of 
jurisprudence application of the method demonstration on the subjects of 
jurisprudence in MTs Maarif village Karangwaru Tulungagung 
This thesis is useful for writers to develop a theoretical science that has 
been accepted in college to be applied in the study site, so that researchers can 
analyze and mengumpilkan outcome data available so knowing the use of 
methods of demonstration on the subjects of jurisprudence at Al-Maarif MTs. 
For alma mater, the results of this study can be used as a foothold or input in 
order to enhance the use of methods of demonstration on the subjects of 
jurisprudence at Al-Maarif MTs Tulungagung. For subsequent years better. For 
further research results of this study can be used as the basis or reference for 
further research, a deeper understanding of the issues related to it along. 
This thesis is based on field data using descriptive qualitative approach. 
Data collected by using the approach of observation, interviews, dokumtasi and 
analysis of data on this thesis using qualitative data analysis. 
After writing to conduct research with some of the above methods obtain results 
that: (1) with their planning application method of demonstration on the subjects 
of jurisprudence at Al-Maarif MTs Tulungagung include: the plan of the RPP, 
motivation, preparation of a place to perform the method of demonstration, 
meteri reinforcement that will be demonstrated, (2) application of the 
demonstration was performed after the chapter subjects that will be 
demonstrated already completed prior to the implementation of the method 
demonstration the students were given the task to work on. Implementation of 
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demonstration is done after the students completed the task in the 
implementation of demonstration methods carried out at least twice. Assessment 
given in the application demonstration method in accordance with the child's 
ability itself. (3) The results of the application of methods of demonstration on 
the subjects of jurisprudence in MTs Maarif village Karangwaru Tulungagung in 
the method of demonstration be applicable jurisprudence students' understanding 
of the lesson very well because they are also participating. 
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